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A szocialiste tudat és magatartás formálásával összefüg-
gésben egyre nagyobb jelentőségű feladatként jelentkezik az em-
berek szociális érintkezésének, kölcsönös kapcsolatainak, együtt-
működésének és egymásra gyakorolt hatásának pszichológiai tanul-
mányozása • Ennek szükségessége a személyiség kölcsönös kapcsola-
tainak sokrétűségéből adódik, amely igen változatos formában és 
dinamikusan beleszövődik a különböző jellegű és fejlettségű kö-
zösségek mindennapi életébe s tevékenységének rendszerébe. 
Témánk szempontjából megkülönböztetett figyelmet érdemel 
az Í3kola /mint a tanulók és a pedagógusok közössége/, amely tár-
sadalmunk szocialista értékeinek közvetitésével bekapcsolja a 
tanulókat a kollektiv viszonyok rendszerébe s a közösségi maga-
tartásformák fejlesztésével elősegiti az ifjúság beilleszkedé-
sét a társadalomba. E feladat eredményes megvalósitása feltéte-' 
lezi, mind a társadalmi valóság konkrét viszonyainak, mind a fej-
lődés közvetlen szociális közegét jelentő személyközi viszonyok 
nevelőhatásának differenciált számbavételét. 
A szociális társadalmi viszonyok kialakitása nem vonja 
maga után automatikusan az ujtipusu személyközi kapcsolatok meg-
szilárdulását. Ezért az iskolai nevelőmunkában figyelembe kell 
venni azt a körülményt, hogy tanulóifjuságunk egy részének tár-
sadalmi irányultságát, közösségi értékorientációját, személykö-
zi viszonyait befolyásolják a pozitiv inditékokat nélkülöző kör-
nyezeti hatások, a ne&ativ magatartási minták. Emellett "«..a 
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társadalmi-közösségi tapasztalatok korlátozott volta" /Az állami 
oktatás helyzete és fejlesztéséhek feladatai, 1972/ is gátolja az. 
iskolai nevelés hatékonyságának következetesebb, érvényesülését. . 
A közösségi irányultságú szociális tapasztalatszerzésnek 
nélkülözhetetlen gyakorló terepe a közös célok által vezérelt 
együttes tevékenység rendszere. Ezért a mi viszonyaink között is 
érvényes a szocialista személyiségfejlesztés problémáival foglal-
kozó nemzetközi konferencia egyik főreferátumának azon megállapí-
tása, amely szerint: "Ahhoz, hogy ki tudjuk használni a szocialis-
ta közösség valamennyi hatóerejét a személyiségfejlődés folyamatá-
nak vezetésére, olyan módon szükséges fejleszteni a közösségi tevé-
kenységet és kapcsolatokat, hogy a közösség tagjai a kollektivában 
átéljék világnézetünk és erkölcsünk értékeit és normáit" /Neuner, 
1974/. 
Mindebből következően a tanulók személyközi viszonyainak 
rendszere igen bonyolult s olykor ellentmondásos jelenségkört al-
kot, amelynek megismerésében, tudományos vizsgálatában fokozott 
mértékben szükséges a társadalomlélektani törvényszerűségek figye-
lembe vétele. Az örvendetesen fellendülő hazai szociálpszicholó-
giai kutatások /Csepeli, 1975, Duró 1972, Geréb, 1970, Hunyady, 
1970, Hunyadyné, 1977, Kalmár-Lendvainé, 1975, Mérei, 1970, 
Pataki, 1977, Pataki-Humyady, 1972, Vastagh, 1976/ ráirányitották 
a figyelmet a tanulói személyiség személyközi viszonyainak több. 
olyan fontos kérdésére., amelyek szervesen kapcsolódnak az iskolai 
közösségi nevelés "optimalizálásának." aktuális feladatköréhez 
/a közösségek rejtett hálózata, a társas viszonyok és az iskolai 
közösség, az iskola pszichés klimája, a csoportképződés pszicho-
lógiai tényezői, azonosság és vonzalom a csoporttársak között, a 
csoportkohézió, az erkölcsi tulajdonságok és a személyközi viszo-
nyok összefüggése, az osztályközösség szerkezete és a kollektiv 
beállitódás stb./. 
E fontos és egyre jelentősebbé váló problémakör kutatásának 
nemzetközi eredményéiről ad átfogó képet az a gyűjteményes kötet 
/Pedagógiai szociálpszichológia, 1976/, amely a szocializációs 
folyamat pszichikus jelenségeit, a gyermekkori és a serdülőkori 
társas kapcsolatok 'alakulását sokoldalú elméleti és kisérleti 
vizsgálatokban mutatja be. Ez a lendületesen kibontakozó alkal-
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mázott kutatási irány ó szocialista országokban fokozott figyel-
met fordit az iskolai osztályok, a tanulói közösségek szaciál-
pszichológiai vizsgálatára /Vorwerg, 1973, Kessel-Knauer-Schrőder, 
1975, Kolominszkij, 1976, Petrovszki j-Spalinyszki j1978/. 
Az iskolai szociálpszichológiai, vizsgálatok körében újszerű 
a genetikus szemléletű csoport- és közösségkutatás kérdésfeltevé-
se /Umanszkij, 1974, Petrovszkij, 1977, Pataki, 1975/, amely a sta-
tikus csoportképzet tulhaladására, a csoportgenezis szakaszos jel-
legének feltárására irányuld 
Vizsgálatunkban mi is a genetikus szempontú megközelités 
/egyelőre empirikus szintű/ érvényesitésére, teszünk kisériétet. 
A vizsgálat célja és módszere 
A személyiség szocializációja /a szociális értékek, normák, 
szerepek, funkciók elsajátitása/ a társadalmi hatásokat közveti-
tő személyközi viszonyrendszer, meghatározott struktúrájának és 
dinamikájának keretei között valósul meg. A fejlődő szömélyisé'g-
•nek a társadalmi normákhoz, szerepekhez, viselkedési mintákhoz 
fűződő sokrétű kapcsolatait, értékorientációit a személyes közve-
titéa valósitja meg és értelmezi. Következésképpen a személyközi 
viszonyok bonyolult és dinamikus hálózata /a formális együttlét-
től az alkotó együttműködés legmagasabb formáját kifejező társas 
kölcsönhatásig/ a csoportgenezis fejlettségi szintjének megfelelő 
sajátos viszonyrendszerként funkcionál s a személyiség 'szociális 
magatartásának szabályozó tényezője. 
E regulációs funkció pszichológiai mechanizmusának érvénye-
sülése különösen bonyolult a középiskolai korosztály /fejlődé¿lé-
lektanilag a serdülőkor befejező szakasza és a korai ifjúkor/ 
esetében, mivel az iskolai fokozat váltása, a nevelésszocioló- : 
giai feltételek különbözősége, az uj összetételű személyi kör-
nyezet hatása s nem utolsó sorban a középiskola tanulmányi és ; 
magatartásbeli értékrendjéhez való igazodás következtében jelen-
tősen átstrukturálódik a tanulók személyközi kapcsolatrendszere'. 
A közösséggé fejlődés pszichológiailag megalapozott pedagógiai 
irányitása feltételezi e. folyamat szakaszos változásainak, megje-
lenési formáinak és tartalmi összetevőinek minél hitelesebb mégis-
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mérését. 
Feltételezésünk szerint a tanulócsoport, az iskolai osztály 
"fejlődéselvü mikroanalizise" /Pataki, 1975/ közelebb visz bennün-
ket a csoportfolyaraatok, viszonyok, történések és személyközi kap-
csolatok szerkezeti s dinamikus változásainak pszichológiai fel-
tárásához, 
A vázolt megfontolások alapján longitudinális vizsgálatot 
végeztünk egy gimnáziumi osztályban, ahol négy tanéven keresztül 
/az első osztálytól az érettségiig/ tanulmányoztuk: 
a/ Az osztályszerkezet és az interperszonális viszony össze-
függésének dinamikus változásait, 
b/ Az interperszonális viszony személyiségalakitó hatását, 
különös tekintettel a tanulócsoportban megnyilvánuló 
együttműködés motivumaira. 
c/ A tanulócsoport közösséggé fejlődésének és fejlesztésé-
nek pszichológiai feltételeit az interperszonális vi-
szony alakulásának függvényében. 
E célkitűzéseket összekapcsoltuk a tanulók személyiségének 
és a tanulócsoportnak /az iskolai gyakorlatban megvalósitandó/ 
pedagógiai pszichológiai megismerésivel és jellemzésével. Ezért a 
kutatási program megvalósitásában igazodtunk a pedagógiai folyamat 
természetességéhez, figyelembe véve "a nevelési helyzetek, konk-
rétságának" /Kelemen, 1973/ pedagógiai pszichológiai törvényét. 
Ennek megfelelően ugy alakitottuk a vizsgálat, metodikéjét, hogy 
az empirikus eljárások /rendszeres megfigyelés, egyéni és csopor-
tos beszélgetés, dolgozatirás, dokumentumelemzés/ és bizonyos 
egzakt módszerek /szociometria, önértékelés és mások értékelése 
skálatechnika segitségéve.1/ együttes alkalmazása a "pedagógiai 
helyzetteremtés" kisérleti elemeivel együtt biztositsa a sokoldalú 
és ellenőrzött adatgyűjtést. Lényeges metodikai elemkérít kell 
megemliteni azt, hogy a vizsgálatvezetővel együttműködő osztály-
főnök minden tanév végén előre megadott, program alapján elkészi-
tette az osztály empirikus karakterisztikáját. Ez részben aikalmat 
adott a vizsgálati eredmények tapasztalati kontrolljára és ami 
ennél is fontosabb; lehetővé tette a következő tanév nevelési prog-
ramja témánk szempontjából fontos feladatainak /a tanulócsoport 
fejlettségi szintjéhez mértezett/ differenciáltabb meghatározását. 
Ilymódon tágabb értelmezésben a longitudinális vizsgálat magában 
foglalta a természetes pedagógiai pszichológiai kísérlet néhány 
elemét is. 
Adott keretek között csak az első évben kapott lényegesebb 
vizsgálati eredmények ismertetésére és értelmezésére vállalkozha-
tunk. 
A csoportfejlődés nevelésszociológiái feltételei 
A kiindulási helyzet jellemzéséhez fontosnak tartjuk azon 
nevelésszociológiai tényezők vázlatos számbavételét, amelyek meg-
határozzák az adott tanulócsoporttal való nevelői foglalkozás ob-
jektív feltételeit. E körülmények ismeretében fontos támpontokat 
kapunk az osztály közösséggé szerveződését,* teyékénységi területei-
nek irányát, személyközi viszonyainak differenciálódását befolyáso-
ló objektiv feltételek értelmezéséhez, A szocio-ökonómiai státusz 
"rétegképző" szerepe különösen az osztály szerveződésének kezdeti 
időszakában jelentkezik, de bizonyos szempontból később is érez-
teti hatását. 
Á vizsgált matematika-fizika tagozatos gimnáziumi első osz-
tályba 36 tanuló nyert felvételt. A nemek szerinti megoszlás: 
9 /25 %/ leány és 27/75 %/ fiu. Ez az arány pedagógiai és pszicho-
lógiai szempontból nem tekinthető ugyan "ideálisnak", de a nyelvi 
tagozatos osztályok is hasonló helyzetben vannak, azzal a különb-
séggel, hogy ott pedig rendszerint a leány-többség dominál.. A ta-
gozatos jellegnek megfelelően viszont kiegyenlitett arányokat ta-
lálunk, mivel 19-en /8 leány és 11 fiu/' a fizikát választották* 
Még nagyobb^zóródást tapasztalunk a tanulók állandó lakó-
helyének számbavételénél. A tanulók /Szegeden kivül/ négy megye,. 
12 város, illetőleg nagyközség 24 általános iskolájából jöttek 
ebbe az osztályba. A helybeliek 64 %-os, a vidékiek 36 %-os arányt 
képviselnek. Á vidékiek közül 1 kollégista, 5-en albérletben lak-
nak, 7-en pedig a környező településekről naponta bejárnak az 
iskolába. 
A gimnáziumi tanulmányok folytatása sok vonatkozásban, for-
dulópontot, életmódváltozást jelent valamennyi tanuló számára, amely 
azonban mégis eltérő módon jelentkezik az egyes rétegeknél- Viszony-
lag legkedvezőbb a helybenlakók helyzete, mert a megszokott kör-
nyezet, a biztonságot nyújtó családi háttér jelenléte könnyebben. 
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átsegíti őket az iskolai beilleszkedés nehézségein. A vidékről 
jött tanulók számára éppen a közvetlen családi kötelékből való 
kiválás a legproblematikusabb s gyakran érzelmi traumákat előidé-
ző körülmény. A bejárók idejük egy részét utazással töltik s ne-
hezebben kapcsolódnak be a közösségi életkeretekbe, bár nagyobb 
önállósághoz szoknak, mint általában, a nyugalmasabb körülmények 
között élő társaik. Talán legnehezebb az albérletben lakók helyze-
te, mivel számukra kezdetben minden uj és idegen.. Minden bizonnyal 
ez a pszichológiai magyarázata annak, hogy e tanulóknál fokozottabb 
mértékben jelentkezik a társkeresés igénye s az osztálybeliekhez 
való érzelmi kötődés vágya is kifejezettebben, érvényesül.' 
A szülők foglalkozása szerint-az osztály tanulói összetéte-
lét a következő adatokkal jellemezhetjük: fizikai dolgozó 15 /41%/, 
értelmiségi 10 /28,8 %/» alkalmazott 11 /30,3 %/• A szociális ösz-
szetétel ilyetén alakulása kedvezően hatott az osztály tanulóinak 
későbbi közösségi fejlődésére. A családokban, a gyermekek számának 
alakulását az alábbi adatokkal szemléltetjük: 
Gyermekek 1 2 
• ? 4 8 
Gyakoriság 12 15 5 • 3 ' 1 
Az adatokból kitűnik, hogy dominál a kétgyermekes család- . 
modell /41- %/ és magas az egy.gyermekes családok aránya is /33. %/, 
Ritka kivételként emiitjük azt a családot, hol 8 gyermek /a vizs-
gálat időpontjában közülük 4. már önálló felnőtt/ nevelkedik pé-1- • 
damutató,. kiegyensúlyozott családi .légkörben. A későbbi tapaszta-
latok megerősitették azt, hogy azok a tanulók, akiknek egy vagy 
több testvérük van nagyobb szociális fogékonyságot, Segítőkészsé-
get, megértést tanusitanak mások iránt, személyközi kapcsolataik 
tartalmasak és harmónikusak. A család szocializáló szerepének érvé-
nyesülése természetesen sok tényezőtől függ s nem szűkíthető le 
csupán adott esetben a gyermekek számának alakulására. A tanulód . 
inkról készült általános iskolai- zárójellemzések néhány kivétel-
től, eltekintve /4 csonka család esetében/' a családi háttér pozitiv 
légköréről, a gondos szülői nevelésről és felelősségéről, tájékoz-
tatnak bennünket. Ezt igazolta az a tapasztalat is, hogy a gimná-
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ziumi tanulmányok első évében az osztályfőnök 3 szülői értekez-
letet tartott, amely iránt minden alkalommal "meglepően nagy volt 
az érdeklődés." 
Pszichológiai szempontból kedvezőnek itéljiik azt, hogy ket-
tő kivételével mindegyik tanuló első helyen jelölte meg a tovább-
tanulási jelentkezési lapján ezt a gimnáziumot és azt a tagozatot, 
amelyre felvételt nyert. A továbbtanulásra való beállitódás tekin-
tetében /legalább az iskolatípus és a tagozat irányának megválasz-
tása szempontjából/ az orientációk azonossága dominált.-.A matemati-
ka-fizika tagozatos osztályba kerülést a tanulók többsége /20 fő, 
55,5 %/ számára határozott pályaválasztási döntés /programozó mate-
matikus, gépészmérnök, vegyész, matematika-fizika szakos tanár stb./ 
motiválta és többéves céltudatos előkészület előzte meg. A másik 
csoporthoz tartozó tanulók /lb fő,. 44,5 %/ "csak" orientációs 
irányt választottak és pályaelképzelésük konkrét meghatározását a 
gimnáziumi tanulmányoktól függően későbbre halasztották. 
A középiskolába való átmenet előképzettségbeli előfeltétele 
/a tanulmányi eredmények alapján itélve/ kedvezőnek mondható, mi-
vel tanulóink 77,8 %-a kitűnő és jeles, 22,2 %-a jó tanulmányi át-
laggal végezte el az általános iskolát. Ez a körülmény még akkor 
is figyelmet érdemlő előrejelzés /csak ebben az értelemben s ki-
zárólagosan orientációs célzattal kezeljük a tanulmányi átlag kér-
dését/, ha figyelembe vesszük az általános iskolák között meglévő 
különbségeket /településviszonyok, személyi- és tárgyi feltételek, 
követelményszintek stb./. 
Ez a helyzetkép később jelentősen differenciálódott. Pél-
dául a kitűnő és jeles kategória az első félévben, feltűnően csök-
kent /16,6 %/, majd év végére ismét emelkedett /30,3 %/. Feltűnő 
a visszaesés néhány tanulónál, akik kitűnően érkeztek, de telje-
sítményük csak a közepes szint eléréséhez volt elegendő. /Egyéb-
ként az osztály átlaga a nyolcadik osztályban 4,73, a gimnázium-
ban az első és a második félévben egyaránt 4,22 volt./ Az adatok 
további részletezésének mellőzésével is megállapíthatjuk azt, hogy 
a tanulmányi eredmények ilyetén változása természetesen nemcsak 
az átmenet objektiv nehézségeivel magyarázható, hanem befolyá-
solják szubjektív tényezők is. /Ezekre más összefüggésben még 
visszatérünk./ 
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A vizsgált tanulócsoport fentebb bemutatott fontosabb ál-
talános adatai jelzik azt a tendenciát, ami inkább általános, 
mintsem kivételes jelenség, hogy a tagozatos gimnáziumi első osz-
tályok tanulói összetétele meglehetősen heterogén jelleget mutat. 
Az ebből adódó ellentmondások feloldása, s a fejlődést zavaró kü-
lönbözőségek kiegyenlitése a kezdeti beilleszkedési periódus nagy-
fokú hozzáértést és pedagógiai tapintatot igénylő feladat. 
Ehhez a munkához /bizonyos szempontból a magasabb iskolai 
fokozatba való átmenet áthidalásaként/ számos hasznositható elő-
zetes információt szolgáltatnak a tanulókról készitett általános 
iskolai zárójellemzések. E dokumentumok /egyik rendeltetésüknek 
megfelelően/ a tanulmányozott osztály vonatkozásában részletésen 
véleményezték a tanulók iskolaválasztási, illetőleg pályaválasztá-
si orientációját. Ezzel összefüggésben foglalkoztak a tantárgyi 
teljesítmények, a speciális képességek, az érdeklődési irányok 
egyénekre lebontott fejlődési vonalának bemutatásával.. Megnyugta-
tónak találtuk azt, hogy tanulóink többsége' képességeihez mérten, 
kitartó szorgalommal, rendszeres munkával s példamutatóan teljesí-
tette tanulmányi feladatait. 
A fő tevékenységi formához, a tanuláshoz való viszony álta-
lános helyzetével összefüggésben bennünket elsősorban azok a moz-
zanatok érdekelnek, amelyek az általános iskolai életelőzmény alap-
ján az osztály személyközi kapcsolatainak bizonyos előrejelzését 
szolgálták. Ebben a tekintetben megállapítható az, hogy tanulóink 
döntő többsége éveken át az általános iskolai osztályközösség ak-
tív, kezdeményező vezető egyénisége volt s közösségi munkájával 
tekintélyt szerzett magának. Ez még akkor is értékes információ, 
ha e dokumentumokból nem tűnik ki pontosan az, hogy milyen össze-
tételű, szervezettségű és morális fejlettségű közösségben éltek a 
tanulók. Gyakori megállapításként szerepelt a tanulók kontaktus 
készsége, a társas kapcsolatok iránti fogékonysága, az együttmű-
ködésben tanúsított önzetlensége és segítőkészsége. Szórványosan 
előfordultak negatív előjelű szimptómák is egyes tanulók érvénye-
sülési vágyáról /akár mások rovására/, önteltségéről, másokkal 
szembori tanúsított türelmetlenségéről, visszahúzódó természetéről 
stb„ 
!• eket a jelzéseket természetesen nem lenné helyes kiragad-
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ni az adott jellemzés teljes szövegének összefüggéséből. Az ilyen 
jellegű megközelités pozitiv vagy negatív irányban eltorzítaná a . 
személyiségről alkotott összképet. A jellemzések az egyénekre le-
bontott összegező információkkal teljesebbé tették az uj osztály 
fejlődési feltételeire vonatkozó előzetes tájékozódásunkat. 
A nevelésszociológiai, feltételek és a nevelési előzmények 
vázolásából levonhatjuk azt a következtetést, hogy az általános 
iskolából a középiskolába való átmenet /ugyanúgy, mint más téren/ 
a személj'közi viszonyulás szempontjából sem tekinthető valamiféle 
elszigetelt folyamatnak, amely "merőben" uj lenne /bár kétségtele-
nül sokféle uj mozzanat árnyalja/ és semmiféle szállal ne kötődne 
a tanulók korábbon kialakult társas értékorientációihoz, közössé-
gi élményeihez és szociális tapasztalataihoz. A "folytonosság" ezen 
kapcsolódási szálai egyénenként változó módon, és intenzitással ad-
nak, életjelt magukról az. osztály tagjainak legkülönbözőbb érintke-
zési szféráiban /tanulás, társadalmi munka, sport, öntevékeny sza-' 
badidős programok stb./ és fokozatosan beépülnek az uj kortárscso-
port kialakuló személyközi kapcsolatrendszerébe. 
Az önértékelés és a társas orientáció 
A gimnáziumi első osztály, mint a tanulók sajátos mikrokör-
nyezeteként funkcionáló intézményes szervezet, a csoportgenezia kez-
deti szakaszában a "halmazszeríi" állapot ismérveit tükrözi. Az osz-
tálykeretek által behatárolt, személyközi környezetben az együttlét 
első napjaitól kezdve jelentkezik a társakra irányuló kölcsönös 
megismerési orientáció, a társkeresés vágya, a személyes kapcsola-
tok kialakítására való törekvés. A társas orientációt a korosztály-
ra jellemző 3 az uj környezetben fokozottabban kifejőződő szocio-
gén szükségletek motiválják. A primér társas tájékozódás erővona-
lai az értékorientációk dimenziói szerint alakulnak. Az egyénileg 
változó s gyakran ellentétes előjelű társválasztási értékelési min-
ták reguletiv szerepe abban nyilvánul meg, hogy "...sajátos módon 
tagolja és szelektív módon megszűri a csoportban foglalt érintke-
zési inező.A; kiosztja a "társas valenciákat" /Pataki, 1975/. 
E rövidebi;, vagy hosszabb ideig tartó társas orientáció folya-
matában megjelennek az elsődleges, főleg érzelmi szinezetü vonzal-
mi hálók körvonalai s a kezdeti személyközi kötődések többnyire 
még labilis alapformái. Ebben az időpontban a kapcsolódási sémák 
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gyakran változnak, többszörösen átrendeződnek s csak megfelelő 
megerősítés eredményeként stabilizálódnak. 
A társakra irányuló tájékozódás szorosan egybefonódik az egyén 
azon törekvésével, hogy önmegvalósitása érdekében megtalálja saját 
helyét o személyközi érintkezésben. A saját helyzet kialakításának 
és inegszilárditásának esélyei sokrétűen összefüggnek az önértékelés 
és az énkép problémájával /Kiss, 1978, Mohás, 1978/, amelyben a cso-
porttagoknak az egyénről alkotott értékitélete összegeződik. 
Az önértékelés és a társakra irányuló szelektív tájékozódás 
kölcsönös kapcsolata a középiskolába való átmenet időszakában sajá-
tos módon érvényesül. Az uj környezeti feltételek hatására a tanuló 
ugyanis szükségszerűen felülvizsgálja korábbi önértékelését s mérle-
geli további lehetőségeit. Ezt neheziti az a körülmény, hogy már ki-
került a korábbi referenciacsoport vonzásköréből, de az uj vonatko-
zási csoport, amelynek értékrendjéhez igazodhatna, még nem alakult 
ki. 
Ezek a tendenciák tükröződnek a tanulók önjellemzésében 
/"Milyen vagyok"?/, amelyet az osztályfőnök kérésére szeptember kö-
zepén készítettek el. A tanulók a bemutatkozás érdekében szívesen 
vállalták a feladatot. Amint kiderült, többek számára szokatlannak 
bizonyult az önjellemzés megirása. Erre utalnak a következő megnyi-
latkozások: "Ehhez a fogalmazáshoz elég nehezen tudtam hozzáfogni, 
mivel nekem eddig még egyezer sem kellett ilyet irni." /34/+ "Már 
sok témáról írtam, de ilyen, még kevés volt." /15/ "Kicsit váratla-
nul ért, a kérdés." /30/ 
Az önjellemzés Írásában gyakorlottabb tanulók a feladat 
nehézségéről, tosznak említést s ezt különböző módon indokolják: 
"T.í'on nehéz önmagunkról véleményt mondani. Általános emberi tulaj-
donság, hogy saját hibáinkat vagy erényeinket egy kicsit kedvezőb-
ben értékeljük, mint társainkat. Most azonban igyekszem tárgyila-
gos lenni»" /2/ "Azt hiszem, hogy az ember magáról nem szeret be-
szélni. Én is i/;y vagyok ezzel. • Először is a rossz tulajdonságai-
mat mondom el, mert ezeket lehet legjobban észrevenni." /20/ 
"Véleményem szerint, az élet legnehezebb kérdéseinek egyike önma.-
gunk jellemzése, mivel ehhez önmagunk rendszeres tanulmányozása 
szükséges s ez pcd:ig nagy elmélyülést igényel. Eddigi megfigyelé-
+ , Zárójelben a tanulók kódszámát jelezzük. 
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seim szerint én is - mint minden ember - rendelkezem több jó és 
nemkivánatos tulajdonsággal." /14/ "Ha valami hiányzik ebből az 
'életrajzból', az talán azért van, mért nem ismerem eléggé maga-
mat." /8/ 
E jelzések /rendszerint a béveztő gondolatok/ ellenére a 
tanulók érdeklődéssel és felelősségteljesen viszonyultak a fela-
dathoz. Az önjellemzések tartalmi értékelése sokféle szempont sze-
rint lehetséges /Möhás, 1978/, de mi ezúttal azokat a részleteket 
kivánjuk kiemelni, amelyek elsősorban a szociabilitásra és a sze-
mélyközi kapcsolatokra utalnak. 
A vizsgált osztályban is tapasztalható az a fejlődéslélek-
tani sajátosság, hogy az önjellemzésekben érzékelhetően tükröző-
dik a szülők, a pedagógusokba felnőttek, de különösen az egykorúak 
/osztálytársak/ értékitélete, amelyet az egyénről alkotnak. A 
tanulók többsége kritikailag értékeli "megszűri" a környezete ál-
tal róla kialakitott véleményt s nem fogad el mindent, de minden 
olyan jelzésre felfigyel, amelyben "van valami" tanulság: "Szü-
leim mindig önállóságra, az emberek megbecsülésére neveltek. So-
kat köszönhetek ennek a nevelésnek... Parasztgyermek vagyok, a 
munkától nem ijedek meg. Erre Édesapám tanitott meg." /21/ 
"Édesapám szerint amit elkezdek, azt be is kell fejeznem, tehát 
van akaraterőm. Ebben én néha kételkedem, mert azt hiszem, hogy 
otthon Édesanyámnak nem segitek eleget." /25/ "Példaképem az egyik 
volt tanárom, aki emberismeretével, becsületességével, őszintesé-
gével, gondolkodásmódjával nyerte meg tetszésemet." /26/ "Sokan 
mondták már, de magam is tudom, hogy eléggé' kényelmes vagyok. 
Ritkán segitek nagymamámnak és csak 'egymillió-egyszeri' kérés 
után viszem le a szemetet." /31/ "Ugy érzem, hogy engemet nagyon 
nehéz megismerni. Éppen ezért a rólam alkotott vélemények sokszor 
homlokegyenest ellentétesek. Egyesek-szerint kifejezetten nagyké-
pű vagyok. Nem tagadom, van is valami alapja, de azért ez igy nem 
igoz." /17/ 
Természetes jelenség, hogy az önjellemzésekben gyakran 
visszatér a kortáscsoporthoz való kötődés motivuma, általában 
"hasonlósági" összefüggésben, illetőleg a "nem sok különbség" 
jelzésével: "Fiatal vagyok, úgynevezett kamasz. Vannak jó és rossz 
oldalaim." /17/ "Milyen vagyok? Talán magam sem tudom. Tizenéves 
kamasz." /13/ "Azt hiszem, nem sokban különbözöm a hozzám hasonló 
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tizenéves kora társaimtól." /30/ 
Az egykoruakkal való együttlét, együttes tevékenység élmé-
nye fontos tényazője a tanulók közérzetének, fellépésbeli bizton-
ságának s önbizalmának: "Szeretem, ha észrevesznek. Néha ez talán 
már tul feltűnő. Általában csak ott, ahol már régóta ismerős va-
gyok. De nem a felnőttekre gondolok, hanem a velem egyidősekre." 
/20/ "Hasonló korú gyermektársaságban mindig jól érzem magam és 
feltalálom magam. Játékban szeretek vezetősz-erepet játszani. Jó 
szervezőkészségem van. Igyekszem mindig udvarias, szolgálatkész-, 
és segítőkész lenni. Sajnos, ez nem mindig sikerül." /2/ "Hg a 
bátyámmal vagy nálam néhány évvel idősebb gyerekkel vagy gyerekek-
kel vagyok együtt és még nem nagyon ismerem őket, kisebbségi ér-
zés vesz erőt rajtam. Nagyon kellemetlen érzés ez, de egyelőre 
nem tudom, hogyan kellene leküzdeni." /4/ 
Szinte mindegyik önjellemzés foglalkozik a barátsághoz, a 
baráthoz való viszony kérdésével. A személyközi kapcsolatok ezen 
intimebb szféráját érintette talán a legérzéker̂ / ebben az uj' isko-
latípusba való kerülés. A tanulók ezzel kapcsolatos megnyilatko-
zásai a korábbi tapasztalatokra, élményekre alapozódnak, de közvet- ' 
lenül vagy közvetve jelentkezik az uj baráti kapcsolatok kialakí-
tásának igénye, a "valakihez való tartozás" vágya: "A barátkozás-
sal kapcsolatban nem szeretem a bandákba való tömörülést, inkább 
vagyok együtt egy-egy jó barátommal. Nagyon örülök, hogy ilysn jó 
osztályba kerültem." /24/ "Szeretek valahova, valakihez tartozni. 
A kifejezetten egy barátot sohasem tartottam jónak, nem is volt. 
Mindekivei jóban voltam, sohasem szerettem veszekedni." /17/ 
"Eddig még csak egyetlen fiút ismerek /aki a barátom/, akivel 
jól megértjük egymást." /5/ "Utcán nem szeretek feltűnést kelteni 
és olyan gyerekekkel sem szeretek barátkozni, akik hangoskodással 
vagy más módon magukra vonják mindenkinek a figyelmét." /29/ 
"Nagyon szeretem szüleimet. Nekem nincs testvérem. Talán ezért is 
nagyon ragaszkodom a barátaimhoz." /2/ 
Az idézett fiu-cooport társas szituációjában jelen van az 
egy vagy több borát modellje, amelyben az egymáshoz való tartozás 
tudata, a megértés, a ragaszkodás a vezető motivum. Biztató tenden-
cia, hogy elitélik a "bandába" való tömörülést, a hangoskodást, a 
feltiinősködést. 
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A leányok árnyaltabb s érzelmileg telitettebb megynilatko-
zásaiból a megértő, együttérző, őszinte barátnő a keresett modell. 
Különösen szeretne barátnőre találni az, aki eddig nem barátko-
zott senkivel: "Kiskorom óta tanyán lakom,, Közösségben csak az is-
kolában éltem. Barátnőm nem volt« Visszahúzódó természetű vágyok. 
Nagyon szeretném, ha találnék egy jó barátnőt. Szivesen. segitek 
másoknak." /6/ A segítőkészség felajánlása már mindenképpen a ko-
rábbi elzárkózás oldásának és a társak felé való fordulásnak a je-
le. A szerencsésebbek a korábbi meghitt barátság élményével gazda-
godva keresik az ujat: "Az általános iskolai barátnőmmel jól meg-
értettük egymást, sohasem veszekedtünk. Remélem itt hamarosan rá-
találok az uj barátnőmre, akivel mindent megbeszélünk, megértjük 
egymást és őszintén elmondjuk egymásnak a véleményünket minden-
ről." /26/ A leányok körében a baráti kapcsolatok létrejöttét és 
élettartamát gyakran zavarják hangulati elemek: "Általában minden-
kivel jóban vagyok, de ha valakire megharagszom, akkor az lesheti, 
hogy mikor szólok hozzá, ha ennek bármi ára is van. Igazi barátnőm 
nem volt. Mindenkivel egyforma barátnő és barát szeretnék lenni." 
/13/ 
A társas orientáció sajátos, de korántsem ellentmondás nél-
küli szférája a tanulás, amelyet az iskola osztályzattal, a tanu-
ló pedig értékítélettel minősít.. Az önjellemzések e kérdésével 
foglalkozó részletei tanulságos és őszinte hangvételű önértékelést 
sejtetnek. A válaszokban, a tanulásra való beállítódás pozitív je-
gyei mellett jelentkeznek a negatív és a "semleges" előjelű meg-
nyilatkozások is. Ezek az ismérvek egyénenként változó módon s 
.összefonódva- jelentkeznek. 
A tanulást kedvelők csoportjában a következő tipusu válaszok-
fordulnak elő leggyakrabban: "Szeretek sokat tudni s ezért érdemes 
tanulni. Szeretek dolgozni, csak nagyon nehezen fogok hozzá.. Jól- ' 
esik, ha a munkámat elismerik." /19/ "Szivesen tanulok. Eddigi ta-
nulmányi eredményem mindig jó volt. Minden tantárgy érdekel, de 
különösen szeretem a fizikát." /36/ "Szeretek tanulni, töprengeni 
egy-egy problémán, bármilyen természetű is az." /25/ "Igyekszem 
tanulni, hogy később egyetemre mehessek." /26/ "Az osztály tanulói 
között az élgárdához tartozom. A tanulmányi eredmér^ eim miatt so-
kan fordulnak hozzám segítségért. Én ezeknek a gyerekeknek szive-
sen segitek. Mindenre vállalkoztam, még ha nem is tudom az elején, 
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hogy sikerülni fog." /3/ A motivációk különbözőek ugyan, de a ta-
nulás, mint érték egy jelentős csoport számára kezd kilépni az 
egyéni törekvések kereteiből és a személyközi viszonyok fontos 
alakitó tényezője lesz. 
A negativ elemekkel átszőtt önvallomásokra jellemző az 
ellentmondásos jelleg, amely rendszerint szubjektiv okokból ered 
3 a tanuló egyéniségének, bizonyos jegyeivel /kényelmesség, hanyag-
ság stb./ magyarázható. Ezeket nagyon konkrét formában és néha meg-
lepően őszintén irják le a tanulók: "Nem szeretek tanulni, csak 
tudni. Sajnos ez nem nagyon megy. Csak a matematika megy igy." /10/ 
"Sokszor nézek tévét ahelyett, hogy érdekes matematikai problémá-
kon ¿gondolkodnék." /31/ "Tanulni ugyan nem szeretek, de kötelesség-
tudó vagyok. Egyébként kétlem, hoyy a tanulást bárki szórakozásnak 
tekinti." /24/ "Meg kell hogy mondjam őszintén, hogy nem nagyon 
szeretek tanulni, de muszáj, és csinálom is, ha már vállalkoztam 
rá." /8/ 
Számos jel arra mutat, hogy a tanulók az uj helyzetben 
"átértékelik" korábbi beállítódásukat s igyekeznek változtatni ma-
gatartásukon: "Nagyon könnyelmű voltam az általános iskolában. 
Keveset tanultam, mert az órán elmondott magyarázat legtöbbször a 
fejemben maradt. De vannak kivételek /orosz/, amiket most próbá-
lok utói ag pótolni." /30/ "Az általános iskolában kitűnő voltam, 
annak ellenére, hogy rettenetesen feledékeny és főleg lusta va-
gyok." /22/ "Az általános iskolában végig kitűnő voltam. Ezt ugy 
értem el, hogy alig volt kezemben tankönyv.. Az órai magyarázatok 
alapján feleltem. Ezért lesz talán szokatlan a gimnázium, ahol a 
nehezebb anyag miatt meg kell tanulni." /34/ A "semleges" megnyi-
latkozások mögött is hasonló problémák rejlenek:."A tanuláshoz 
való viszonyomról szándékosan nem irok, hiszen ez rövid időn belül 
úgyis kiderül." /4/ 
Az önjellemzésben tükröződő önértékelés és a társas orientá-
ció főbb irányai között meghatározott összefüggést tapasztalunk. 
Ez elsősorban abban nyilvánul meg, hogy a vizsgált osztály tanulói 
már n tanév elején magasfoku társulási szándékot, együttműködési 
készséget tnrmsjtannk s keresik az öhmegvalósitás szerepköreit. 
A prirnér társas tájékozódás idösz j/cábsn önértékelésük dominálóan 
még n korábbi referenciacsoport mércéjéhez igazodik, de kezdenek 
kirajzolódni uj személyközi orientációk körvonalai. A primér tár-
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sas egymásrafiatás folyamatában az egyén kezdi felülvizsgálni ko-
rábbi szerepeit és keresi önmagában .s azt a többletet, amely ál-
tal megtalálhatja és megerősítheti személyes helyzetét.a még tago-
latlan, de már a differenciálódás jeleit mutató szociális mezőben. 
Az osztályszerkezet és a személyközi viszonyok alakulása 
Az osztály mint szociális szervezet már létrejöttének és 
funkcionálásának kezdeti szakaszában is a személyközi viszonyok 
bonyolult hálózatát foglalja magában, amelynek szerkezeti alakza-
tai csak fokozatosan alakulnak ki. Ebben a kölcsönös viszonyrend-
szerben a tanulók közötti érintkezés, együttműködés tartalmától és 
jellegétől függően a csoporttevékenység mechanizmusát a kapcsola-
tok három alaptípusával /Novikova, 1970/ jellemezhetjük: a/ A köl-
csönös függés, ellenőrzés, felelősség hivatalos intézményes vi-
szonyai, amelyek áthatják és egyesitik a tanulókat az együttes te-
vékenység legkülönbözőbb területein; b/ A személyek közötti köl-
csönös érdeklődés, barátság, elvtársiasság, segitség közvetlen, 
viszonyai, amelyek a hivatalos és nem hivatalos személyközi érint-
kezésben alakulnak ki; c/ A tanulók közötti szelektív jelle-gü vi-
szonyok, amelyek az érintkezésben megnyilvánuló rokonszenv, érzel-
mi vonzódás és a közös érdeklődés alapján jönnek létre. 
A személyközi ^iszonyok vázolt alaptípusai csak feltételesen 
különíthetők el, mert a gyakorlatban e kapcsolatok szférái egybe-
fonódnak, átfedik s olykor keresztezik egymást, és együttesen funk-
cionálnak. Ezt tapasztaltuk a vizsgált osztály tanulóinak körében 
már a csoportfejlődés kezdetén is. 
Az osztályfőnök feljegyzéseiből kitűnik,, hogy az osztályban 
a;-: együttlét első napjaitól kezdve megindult a csoportosulás folya-
mata. A legszorosabb kapcsolatot azok a tanulók tartották, akik 
egy iskolából, ugyanazon osztályból jöttek és feltételezhetően 
a korábbi ismeretség vonzotta őket egymáshoz. Kezdetben összetar-
tottak 3 elkülönülten zárt alakzatba, tömörülve, kíváncsian "mére-
gették" a többieket, de nem tanúsítottak közeledési szándékot 
mások iránt. Ezek a "hozotc" kapcsolatok később fokozatosan meg-
szűntek, ujak jöttek létre s a csoport felbomlott. Ennek pszicho-
lógiai tényezői közül az osztályfőnök a következőt emliti meg: 
"Az egy osztályból jövőkről azt hittem, jó barátok már évek óta, 
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annyira összetartottak kezdetben. Kiderült, hegy valóban együtt 
járnak már nyolc éve, de ki nem állhatják egymást. Most az uj kör-
nyezetben mégis egymásra vannak utalva a sok idegen között." 
A primér társas tájékozódás sajátos megjelenési formájaként 
emiitjük meg a ülésrend•átrendeződését. Az első tanitási napon az 
osztályteremben minden tanuló tetszés szerint választotta meg saját 
helyét és közvetlen környezetét. Amint megfigyelhető volt, egy 
bolyban helyezkedtek el az ismerősök, a korábbi tanulmányok során 
azonos iskolába s osztályba járók. Külön tömörültek a matematikusok 
és a fizikusok, elkülönültek /már amennyire ez lehetsé'ges volt/ a 
fiuk és a leányok. 
A társas mező elsődleges felosztása nem sokáig volt érvény-
ben, mert alig két hónap elteltével uj ülésrend kialakítását sür-
gették. Az önkéntes átrendeződés eredményeként a korábbi helyzethez 
viszonyítva, mintegy 80 %-os eltérést jelzett az uj ülésrend, A 
társulás /egymás alaposabb megismerése következtében/ azuttal már 
egészen más szempontok szerint történt: hamar egymásra találtak az 
azonos érdeklődésűek, a jó tanulók,, a megegyező erkölcsi felfogá-
súak, az aktivak. Már ekkor megfigyelhető volt néhány passzív, ér-
dektelen tanuló táratalansága, akiket az egész tanév során sem si-
került bekapcsolni az egyre élénkülő csoportélet tevékenységi szfé-
rájába.. 
A primér társas tájékozódás időszakába^ dinamikusan változó 
vonzódások, csoportosulások szelektív jellege meghatározott "ha-
sonlósági elven" alapuló értékelő mozzanatra vezethető vissza. 
Ebből következően a vizsgált osztályra vonatkoztatva is érvényes-
nek tartjuk azt, hogy: "A kezdeti társas tájékozódás időszakában 
szembeötlő a hasonlósági paradigma nagy értelmező ereje" 
/Pataki, 1975/. 
Ennek megfelelően a kialakuló referencia csoportokban a 
tanulók közvetlen érintkezésé/t, együttes tevékenységét, személyes 
ós dologi kon taktusát nem csupán az együttlét gyakorisága, hanem 
annak egyre inkább megfigyelhető tartalmi gazdagodása,, a közösen 
kialakított célok, erkölcsi Ítéletek és magatartási normák érvénye-
sülése szabályozza. Ez a tendencia felerősödik az 5-6 tagu aktiva-
coopert színrelépésével, majd fokozódik a /kezdetben 12 tagu/ KISz 
alapszervezet tevékenységének kibontakozásával. Az ifjúsági szerve-
zethez való tartozás fontos értékmérővé válik a Kialakuló tanulói 
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közvéleményben és számos'u,1 mozzanattal gazdagítja a azemélykö-
zi viazonyok rendazerét az oaztályban. 
• Ennek egyik mutatójaként a máaodik félévben végzett több-
szempontú /barátság,' tanulás, politikai vitakör, társadalmi mun-
ka/ szociometriai vizagálat adatai felhívják a-figyelmet a aze-
mélykczi viazonyok differenciálódásának irányaira éa az oaztáiy-
azerkezet alakváltozásainak.formáira. . . . 
Ezúttal caak á barátválasztás kérdéskörével, foglalkozunk, 
mivel ezáltal'lehetőségünk van az önjellemzéaek értékeléaekor -
már jelzett,ilyen irányú táraaa orientációk bizonyos összéhaaon-
litáaára ia. Mindjárt megjegyezzük, hogy adatfelvételünk az elaő 
kritérium esetében megerősítette azt, hogy,az első osztályban' 
még nem szűnnek meg a "hozott" kapcsolatok. Az elaő helyen a 
szavazatok 77,8 %-át kapták az 03ztálytáraak éa' 22,2 %-át "máaok 
illetőleg még az általános iakolában megismert barátok. 
Ez az.arány bizonyos.azempontból. támpontot ad az elsőd-
legea pozitív választás alapján.szerkesztett kölcsönösségi váz-
lat /l.sz. ábra/ értelmezéséhez. A kölcsönösségi koefficiens 
csak az osztálytársakra leadott szavazatok.alapján; •'%'. A 
külső tagokra adott szavazatok beszámításával együttesen ' 
32,6 %-oa értéket kapur.k. Az. ábráról leolvasható, hogy élkülö1-"'. 
nül a fiu- és a leányalakzat. /Érdekes,.hogy a .másodlagos vá-'*' • 
lasztásnál már létrejön a kapcsolat.,, mivel a leányok. 33,3 %-b.án 
fiút választanak., mig fordítottan csak. 0,37 % az arány./ Er.ő'a- .J 
összetartást- jelez a kölcsönös választások maga a aránya' /8 j>ár',: 
16 fő, .¿W/!- %/. Ez egy uj összetételű osztályban /figyelemmel 
a nem osztálytársakra adott szavazatok fentebb említett aránya-' 
ra/ mindenképpen a baráti kapcsolatokban'megnyilvánuló fejlett^' 
szociabili'tásra enged következtetni. A barátság .erős szémélykÖ-" 
zi. kötődést tételez fel s éppea ezért, figyelemre méltó, hogy 
viszonylag rövid idő alatt ilyen magas arányú éa kölcsönös' a 
barátság iránti igény tanú lóink körében. " • 
E megállapításunkat a barátválasztáa indoklásaként meg-
jelölt motívumok értékelése is megerősíti. A kölcsönös válasz-" 
táaok már magvalósult, a tanulók mindennapi érintkezésében . 
funkcionáló s a-'személyközi viszonyokat szabályozó közvetlen' 
kapcsolatokra utalnak. Az indoklások tartalmi változatosaága 
takröz? az előnyben részesített emberi tulajdonságokat, a ba-
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rátságot éltető együttes tevékenység domináló formáit s több 
esetben a minősítő értékelő megnyilatkozásokat is. Az egymás-
ról alkotott vélemények, hasonlósági-és azonossági mozzanatai 
különösen szembeötlőek akkor, ha.egymás mellé helyezve vizsgál-
juk s.idézzük fel a partnerek egymásról alkotott vélekedését:. 
18-21, "Mert nagyon becsületes, őszinte.és rendkivüli akarat-
ereje, van." /18/, "Rendkívül becsületes, nagyon aktiv fiu, jól 
tanul, általában mindenben példamutató, elveink ipegegyeznek." 
/21/; 51 - 36, "Mert érdeklődési körünk megegyezik. Sókat 
vagyunk együtt. Jól ismerem. Nem nagyzolós." /31/, "Jól.megért-
jük egymást. Vele sok. közös témát találunk." /36/; 7-10, . "Mert-
értelmi képességei jók. Szereti'a sportot. Jól el lehet vele 
beszélgetni és Ízlésünk is nagyjából megegyezik." /7/» "Ren-
des, aktív, rokonszenves fiu. Nem nagyképű, szerény. Megértjük 
egymást. Szinte mindig hasonló véleményen vagyunk." /10/.; 
22-30, "Elsősorban is azért, mert őt.ismertem meg először az . 
osztályban. Érdeklődésünk.is hasonló." /22/, "Állandóan jóke-
délyü, jó humorérzékü.fiu. Nem csak a jóban, hanem a bajban is 
jó barát." /30/; 1-32, "Mert.utánam ő legkisebb termetű az osz-
tályban. Neki .is van motorja. Mindkettőnk hobbija a motorozás." 
/1/, "Körülbelül azonos magasságúak vagyunk. Szeretek vele 
együtt motorozni." /32/;.9-26, "Mert azonos a? érdeklődési kö-
rünk. Nern beképzelt. Szívesen beszélget velem. Amit elmondok 
neki, nsm adja tovább." /9/, "Mert vele.nagyon.jól megértjük 
egymást. Egyforma az érdeklődési körünk." /26/ 
Az idézett tanulói véleményekben legnagyobb gyakorisággal 
azok az emberi tulajdonságok fordulnak elő, amelyeket az önkén-
tesen .vtársuló egyének kölcsönösen értékelnek.egymásban /becsü-
letes, őszinte, negér.to, megbízható, szerény,, jó tanuló, pél-
damutató stb./. Az egykorúak barátságának egyik feltétele, él-
tető elome s állandó motiváló tényezője az azonos vagy legalább 
is hasonló érdeklődési irány. Ez biztosítja a gyakori együttlét 
tartalmas programját s rendszerint a közös- érdeklődés köré . . . 
szerveződik az egyűttes tevékenyaég is /bár konkrét megjelenési 
formáira vonatkozóan a véleményekben csak szűkszavú utalásokat 
találunk/. A személyközi kapcsolatok-ezea intim szférájában 
fontos összetartó kapocsnak minősül a tanulók által gyakran kie-
melt véleményazonosság, amelyben a barátok mindenre kiterjedő 
/dolgok, személyek, jelenségek, események stb./' kölcsönösen ér-
tékelő magatartása tükröződik. 
A barátság értékorientációs vonzata nem csak az előnyben 
részesített emberi tulajdonságok, viselkedési módok minősítésé-.-
ben .nyilvánul meg, hanem kiterjed azokra a .negatív sajátosságok-
ra is, amelyekkel az egyén nem azpnosul s ennek, megfelelően 
alak.i1;ja személyközi kapcsolatait. : . ......'.' 
Ezt a tendenciát jelzik a barátválas z.tás során pozitív': 
szavazatot nem kapott 6 tanulóra vonatkozó.értékelő megnyilat-
kozások. A "negatív" kritérium /Kivel.barátkozol: a/-Szívesen? 
b/ Kevésbé szívesen?/ alapján a pozitív választásban mellőzött 
őzen tanulók kapták a legtöbb- "nemleges" ' szavíizatot. Például, a ; 
12-es tanulóval, az éret nem barátkoznak szívesen osztálytársai,. • . 
Tiert: "Mindönkit megszól. Szünetben .tanultain volna még. egy ki-
csit, a leckét s kértem, hogy most menjen el. Q azért.is pisz-̂  . 
kált. /16/ "Csúfolódó, pimaszkodó természetű."./2Q/, "Aláza-
tos a ágá. miatt távol áll tőlem." /18/, VMertr >lapja nem mindig, 
tiszta', szereti kihasználni a másika.t, .önző," /21/j "Nyüzsög,-, 
nem 'szorgalmas, viselkedése nem rokonszenven." /13/» "Nagyon 
kapkodó, meggondolatlan-." /3/-, "Szeret a tanárok közélében sün-!... 
dörögni." /35/. Sok vonatkozásban hasonló a 17-es tanuló karak-
terisztikája: "Nagyon beképzelt. Azt .'hiszi, hogy ő a legszebb-
fiú az osztályban. Állandóan hülyéskedik. Nem-talál közös té-
mát a lányokkal." /8/, "Szeret nagyképűsködni, hízelgő, ..kissé -, 
önző is. Ugy hiszem kizárólag a vicceinek köszönhette kezdetben 
oly nagy népszerűségét. Szerényebb, magatartásával, viszont véle-
ményem szerint érték&s tulajdonságai jobban kidomborodnának." '.' 
/2V-f "Mert nagyképű, nem őszinte, csak magát látja, nem törő-r 
dik mások véleményével." /23/.. . ...- •"..'•'. .... 
Feltűnő az indoklások plasztikus jellege, .amely.abban nyil 
vánul meg, hogy a tanulók sokféle élethelyzetre hivatkoznak s • 
tapasztalataik az osztálykeretek között zajló társas érintkezés 
élményeihez kötődnek. A véleményekben- említett jellembeli maga-
tartásbeli anomáliák- időről-időre kétségtelenül- zavarhatják az.. 
osztályban egészségesen fejlődő személyközi viszonyok harmóniá-
ját. 'íjáért nem meglepő az, hogy a. tartalmas kapcsolatokat és, a. 
kölcsönös segítségen alapuló együttműködést szorgalmazó többség 
nőm .'•zivesen barátkozik azokkal, akiknek orientációja jelentősen 
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eltér a csoport kialakuló értékrendjétől. 
A személyközi viszonyokat szabályozó értékorientációs, 
irányok fejlődésének egyik, mutató ja /az eddig tárgyalt, összei-.. 
gezéseken túlmenően/ az is,, hogy a felmérő, lapon szereplő kér-
désre* adott válaszok összesitése alapján az 5 első helyen a. .> 
következő gyakorisági sorrendet kaptuk: a/ becsületesség /635,9 %/ 
b/ kollektivitás /43,3 %/, о/ segítőkészség /33,3 %/, cL/ szorga-
lom /33,3 %/» e/ magatartás /33,3 %/. Különösen fontosnak tart-
juk a kollektivitásnak,, mint érték jelzőnek ilyen magas. elŐfor-» 
dulási arányát. A.preferált értékek jól tükröződnek a barátság 
mellett a tanulás, a politikai vitakör és a társadalmi munka-. . 
brigád feladathelyzetben tapasztalt társválasztás indoklásaiban 
is. 
. Az értékelési minták szelektáló szerepe különösen jól., 
követhető a társas mező szerkezeti tagolódásénak alakulásában.. 
A barátválasztás pozitiv szavazatai alapján kapott adatok fel-
dolgozása után a társas mező rétegződése a következő, mutatókkal 
jellemezhető: a/Központi helyzetű б tanuló/4—6 szavazattal/, .. 
b/ előnyben részesített 13 tanuló /2-3 szavazattal/,, с/ elfoga~> 
dott 11 tanuló /1 szavazattal/, d/ közömbös /elutasított/ 6 ta-
nuló /szavazat nélkül/. Ez a.tagolódás a másik 3 kritérium alap-
ján nyert adatok függvényében ne и változott lényegesen. így a 
barátság, tanulás, politikai vitakör és társadalmi munkabrigád 
feladathelyzet összesített pozitiv .szavazatai alapján nyert. .. 
szociomotrikus be lyzet rangsora. /2.sz. ábra/ egyfajta.rétegsta-
bilitáat tükröz. A lehetséges és a kapott pozitiv .szavazatok 
rangkorrelációs értékének eloszlási. görbéje meredek lejtést, 
majd bizonyos kiegyenlítődést mutat. 
A hivatalos oaztályszerkezet és a. személyközi kapcsolatok 
alapján felvázolható népszerűségi rangsor között meghatározott 
összefüggés tapasztalható. A KÍSz vezetőség tagjai /4,13, 18,. 
21, 34/. egy kivételével /13/ a rangsor elején helyezkednek el. 
E tanulók kiváló tanulmányi munkájukkal, áldozatos társadalmid 
közösségi tevékenységükkel, példamutató magatartásukkal kezdet-
től fogva központi szerepet játszanak az osztály közvéleményének ' 
"Fontosaági sorrendben nevezd meg azokat az emberi tulajdon-
ságokat, amelyeket lényegesnek tartasz osztálytársaid megí-
télésében, értékelésében!" 
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formálásában. A tekintély-struktura mutatói szerint közülük 
hárman /21, 18, .34/ magasan az átlag fölé emelkednek. Ketten 
/4, 34/ négy éven át élvezik a tagság bizalmát a vezetőségben. 
A személyközi viszonyok reális értékrendjét tükrözi az a tény,, 
hogy a fiu-többségü.osztályban két leányt /4-, 13/ is beválasz-
tanak. a vezetőségbe, sőt később /II. osztályban/.egyikük lesz. 
a titkár. Adatainkból kitűnik, hogy a leányok /4-, G, 8, 9, 13, 
16, 23 , 25, 2 6 / többsége a tanulásban és a közösségi munkában . 
kivívott tekintélye alapján végig az osztály közvélemény-formá-
ló vezető rétegéhez tartozott. , . . . . . . 
Ezt az aktivitási skála /3.sz. ábra/ értékei is egyértel-
műen megerősítik. /A • tanulók egy háromfokozatú skála "nagyon 
alctiv", "aktív", "kevésbé aktív" kritériuma szerint értékelték 
valamennyi osztálytársukat és önmagukat is besorolták a megfe-
lelőnek itélt kategóriába./ A társadalmi aktivitás .mutatóinak 
trendvonala.már viszonylag kiegyenlítettebb. Itt nincs olyan 
erős lejtés, mint a szociometrikus helyzet értékeinél tapasz-
taltuk. A két rangsor között.szembeötlő hasonlóság is van, .mi-
vel az első két ranghely /21, 18/ változatlan, illetőleg kisebb 
átrendeződést jelent; az, hogy többen felzárkóznak az aktív magot 
képező csoporthoz. A társválasztásban mellőzöttek kisebb cso-
portja továbbra is tartja kedvezőtlen pozícióját, ami feltehe-
tően összefügg azzal, hogy nem tanúsítanak megfelelő érdeklődést 
és aktivitást az osztály közös feladatainak megoldásában. . 
Adataink elemzése alapján megállapítható, hogy a hivata-
los osztályszerkezet és a szociometrikus státusz csaknem teljes 
megfelelése .a személyközi viszonyok közösségi irányultságú fej-
lődésének egyik: lényeges előfeltétele, amely később /a felsőbb, 
oszlályokban/ minőségi változásokat eredményez az osztály kollek-
tivista önmeghatározásának kialakulásában. 
V 
Üsszegezés 
A tanulmányozott gimnáziumi osztály longibudinália vizs-
gálatának első évében n.yort adatok elemzése alapján megállapít-
ható , hogy a személyközi viszonyok alakulását jelentős mértékben 
befolyásolják a nevelésszociológiai feltételek, az előzetes szo-
ciális tapasztalatok s az uj társas környezetbe való beillesz-
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kedés egyénileg változó személyiség-tényezői. 
Az osztálynak, mint szociális szervezetnek a működése a 
közös feladatokra irányuló együttes tevékenység rendszerében 
fejlődik. A beilleszkedés folyamatában jelentős szerephez jut . 
az.önértékelés és a társakra irányuló tájékozódás kölcsönössé-
ge, amelynek értékorientációs.jellege szabályozza a tanulók, 
egymás közötti érintkezésének, emberi kapcsolatainak megjele-
nési formáit és tartalmát. . . . . . 
A közös célok által vezérelt tevékenységben fokozatosan-
kialakuló .és egységesülő értékrend differenciálja s bizonyos 
mértékig integrálja is a személyközi viszonyok rendszerét, amely-
nek egyes rétegei között rendszerint nincs merev határvonal, . 
mert-az alakzatok az együttműködés jellegétől-függően dinámiku---
san változnak. A hivatalos osztály szerkezet és a tanulók szocio-
metriai, helyzetének csaknem teljes megfelelése a közösséggé.. . 
fejlődés kezdeti stádiumának tekinthető. A további kibontakozás 
iránya és hatékonysága döntő mértékben függ a tanulók kollekti-r 
vista beállítódásának fejlődési ütemétől és megszilárdulásától. 
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Развитие межличностных отношений в первой 
классе гимназии 
д-р Л.Дуро 
Работа разрабатывает и истолковывает данные, получен-
ные в первом году продольного исследования одного класса 
гимназии. Исходя из анализа воспитательно-социологичес -
ких предпосылок класса нового состава, автор демонстриру-
ет процесс дифференциации, межличностных отношений в раз -
личных формах совместной деятельности; раскрывает психо -
логические определители взаимосвязи структуры класса и 
системы межличностных отношений* Полученные результаты 
способствуют психологическому познанию структурной рас-
членённости учебной группы, динамики, ценностно-ориента-
ционных направлений её и наиболее важные фазы развития . 
группы. 
ENTWICKLUNG DER ZWISCIIENBSESÖNIjIGIJEN VERHÄLTNISSEN 
IN DER ERSTEN KLASSE DES GYMANIUMS 
Dr.Lajos DURÓ 
Der Artikel bearbeitet und wertet die Daten,, gewonnen 
im ersten Jahr der vierjährigen longitudinalen Untersuchung., 
einer Gypmasialklasse. Der Verfasser legt .den Diff ereil zierungs-? 
prozesa der zwischenpersönlichen Verhältniaaen in verschiedenen 
Formen der gemeinsamen Tätigkeit vor, .und-entdeckt die. .. 
psychologisch determinierenden Züge des Zusammenhangs zwischen 
der Klassenstruktur und dem zwischenpersönlichen Verhältnis-
system. Die Ereigniaae. sind Zugaben, zur. paychologiachen .. 
Erkenntnia der atrukturellen Gliederung,, der.Dynamik, der 
wertorientierten Richtungen einer.Schülergruppe und der 
Haurnpthasen der Gruppenentwiclung. 
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